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RECENZII
RECENZIE ASUPRA MONOGRAFIEI ”EFICIENȚA CLINICO-
FUNCȚIONALĂ A TRATAMENTULUI CHIRURGICAL 
CONTEMPORAN AL STRICTURILOR BILIARE BENIGNE”
AUTOR: DR. ÎN ȘT. MED., CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, 
ALEXANDRU FERDOHLEB
Monografia, dedicată unuia dintre cele mai dificile compartimente 
ale chirurgiei biliare și anume stricturilor biliare benigne, apărută în 
2018 la Chișinău, în editura “Print-Caro” sub denumirea ”Eficiența 
clinico-funcțională a tratamentului chirurgical contemporan al 
stricturilor biliare benigne” reprezintă o lucrare științifică așteptată 
și foarte actuală. Complexitatea tacticii chirurgicale și a tehnicilor 
operațiilor aplicate în stricturile biliare benigne a impus autorul să 
facă o sinteză a experienței, atât existente pe plan mondial, cât și a 
Clinicei Chirurgie Nr 2  a USMF ”N. Testemițanu” și să propună o 
analiză concomitentă a indicatorilor de eficiență clinico- funcțională 
ale intervențiilor efectuate. Intenția autorului a fost de a edita o 
lucrare de sinteză în acest domeniu, a chirurgiei biliare, menit să 
fie un suport esențial pentru medicii specialiști chirurgi, medicii 
rezidenți chirurgi și studenții universităților de medicină. 
A fost necesară prin faptul că readuce în atenția specializaților 
problematica complexă a leziunilor biliare, ce duc la dezvoltarea 
stricturilor biliare postoperatorii prea des ignorate de medicii 
practicieni. Bazându-se pe o cazuistică de 203 pacienți operați, 
autorul își propune și reușește să parcurgă și să interpreteze 
nuanțat atât aspectele de diagnostic, cât și pe cele de tratament, 
destinat leziunilor și stricturilor biliare benigne. Lucrarea dată 
conține preocupările colectivului Catedrei Chirurgie Nr 2 privind 
managementul chirurgical al stricturilor postoperatorii de cale 
biliară principală. Impactul actului chirurgical reconstructiv este 
o verigă de bază în garantarea unui rezultat postoperator durabil 
și de perspectivă. Pentru prima dată la nivel național se face o 
evaluare aprofundată, atât a tehnicilor de reconstrucție biliară, cât 
și a metodelor de evaluare funcțională postoperatorie la distanță a 
rezultatelor obținute. Se recurge la o asociere a metodelor de evaluare 
funcțională cu cele de studiere a calității vieții pacienților operați. 
Aceasta permite o creștere majoră a credibilității metodelor de 
cercetare și a rezultatelor obținute. Multe elemente din studiul expus 
în această lucrare au un caracter de pionierat pentru acest domeniu 
al chirurgiei naționale.
Lucrarea este inteligent structurată și debutează prin prezentarea 
elementelor de etiologie, anatomie, fiziologie patologică, tehnici 
chirurgicale, abordări mini-invazive. Lucrarea este structurată în 
șase capitole. Capitolul I face o analiză a stricturilor biliare ca subiect 
de cercetare în chirurgia hepato-biliară. Capitolul II este o sinteză a 
metodelor și metodologiei de cercetare la acest subiect. În Capitolul 
III se face o analiză generală a pacienților cu stricturi biliare 
benigne și a factorilor determinanți ai acestora. În Capitolul IV este 
prezentat Diagnosticul contemporan al stricturilor biliare benigne 
și a experienței nemijlocite acumulate în Clinica de Chirurgie Nr 
2. Capitolul V reprezintă o sinteză a metodelor contemporane de 
tratament al stricturilor biliare benigne. În Capitolul VI autorul ne 
aprofundează în cercetarea calității vieții pacienților cu stricturi 
biliare la diferite etape postoperator. Urmează Încheierea cu o sinteză 
detaliată a rezultatelor cercetării și cu recomandările în vigoare. 
Elaborată atent, cu grijă față de text și o iconografie pe măsură, 
monografia exprimă, în ansamblul său, respectul față de cititor, 
acesta fiind condus spre cunoaștere cu o competență izvorâtă din 
experiența profesională a autorului. Fără nici o rezervă, publicația 
constituie o monografie de referință, utilă atât chirurgului general cât 
și chirurgului specializat în chirurgia hepato-biliară.
Cu siguranță că punctele de vedere prezentate în acest material 
nu sunt pe măsură să răspundă întru-totul și exhaustiv acestei file 
dificile ale chirurgiei biliare. Noi doar am văzut o sinteză a experienței 
Catedrei Chirurgie Nr 2 de tratament în vizorul științei chirurgicale 
mondene.
De aceea, consider că monografia " Eficiența clinico-funcțională 
a tratamentului chirurgical contemporan al stricturilor biliare 
benigne" trebuie să își găsească locul în biblioteca oricărui specialist 
în chirurgia tubului digestiv, indiferent de vârstă sau de gradul de 
pregătire, știut fiind faptul că asemenea complicații nu ocolesc 
pe nimeni, iar atunci când apar trebuie tratate cu toata energia și 
seriozitatea. Această lucrare corespunde tuturor rigorilor înaintate 
de Consiliumul Superior de Atestare și Acreditare față de monografii.
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